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az Élet az Élet, 
ezt az érzést löki ki a mély! 
Szombathy Bálint fordítása 
BORGHESIA 
Vagyok-e 
Ember gépezet vagyok-e 
Élvezet gépezet vagyok-e 
Baszó gépezet vagyok-e 
Álom gépezet vagyok-e 
Öldöklő gépezet vagyok-e 
Hiány gépezet vagyok-e 
Ernyedt gépezet vagyok-e 
Ezüstös gépezet vagyok-e 
Idő gépezet vagyok-e 
Silány gépezet vagyok-e 
Veszett gépezet vagyok-e 
Élet gépezet vagyok-e 
Vagyok-e... Én...vagyok... Én... 
Virág Zoltán fordítása 
Rideg város 
Kéz a kézben 
Mellkas a mellkason 
Egyikünk a másikunk által 
Ágyban fekve 
Minden szerelmem kihunyt 
Ragaszkodj hozzám a magad módján 
Ölelj erősen 
Verítékben Szenvedélyben Vérben 
Virág Zoltán fordítása 
145 
Feketében 
Leginkább feketében 
Nincs kérdés 
Csupán élvezet 
Meglepetésszerű 
Hiánya mindennek 
Nézd leginkább feketében 
Csupán élvezet 
Meglepetésszerű minden pillanat 
Virág Zoltán fordítása 
Konfliktus 
Adrenalin szökik fel 
A vénákban 
Veszettség és őrület hullámzik át a tömegeken 
Lincselni a lincselésért 
A vezetők szónokolnak köszörülvén a késeket 
Káosz és dühöngés 
Fogat fogért 
Szemet szemért 
Lincselni a lincselésért 
Flagellánsok szlogenekkel a markukban 
Vérszomj 
Randalírozás városról városra 
Az őrjöngő ebek szúkölnek 
Lincselni a lincselésért 
Habzik a pofájuk 
Lüktetve kiguvad véreres szemük 
Lincselni a lincselésért 
Virág Zoltán fordítása 
Fiatal börtöntöltelékek 
Isten szajkózza a magáét 
Az ország szajkózza a magáét 
A párt szajkózza a magáét 
Az anya szajkózza a magáét 
A szerelem szajkózza a magáét 
Mi baszunk 
Virág Zoltán fordítása 
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Rendőrügyeleti óra 
Minden ellenőrzés alatt 
Az utcák üresek 
Az éjszaka hideg 
Fejvadászat! 
Járőrök cirkálnak 
Speciális egységek 
És civil ügynökök 
Dobok fémes ritmusa 
Bezúzott ablakok 
Összetört autók 
Minden ellenőrzés alatt 
Ma elmarad a matiné 
Virág Zoltán fordítása 
